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Abstract 
 Four accessions of Khai Mod Rin rice variety were collected in 1995 at 
Nakhonsithammarat Province. A promising line, NSRC95001-1-3  from Ronpiboon district was 
selected as a uniform good plant type and high productive of the third row and tested for 
yielding performance at Nakhonsithammarat Rice Research Center for 2 years during 1997/1998 
– 1998/1999 wet season. Yield comparison were conducted at Nakhonsithammarat Rice 
Research Center, Pattalung Rice Research Center, Pattani Rice Research Center and Krabi Rice 
Research Center  and  farmers,  field of Nakhonsithammarat , Pattani  Province  for 4 years during 
1999/2000 – 2002/2003 wet season. Physical and chemical properties of grain, resistance to 
blast disease and Nitrogen fertilizer response were studied as well. The result showed that grain 
yield at Nakhonsithammarat Rice Research Center was 429 kilograms per rai, and 476 kilograms 
per rai at farmers,  fields. Physical of grain properties were slender, white translucent and 7.62 
millimeter long. Its amylose content is intermediate (23.74%) with soft cooked rice. The rice 
plants were 176 centimeter high with stiff straw. The flowering date was about 12 January. 
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บทคัดยอ 
 ขาวไขมดร้ิน (NSRC95001-1-3) ไดมาจากการรวบรวมพันธุขาวไขมดร้ินทองถิ่น ในป 2538  จาก
แหลงเก็บที ่ 1  (อําเภอรอนพิบูลย  จงัหวัดนครศรีธรรมราช)  นาํมาปลูกคัดเลือกแบบรวงตอแถว  และ
คัดเลือกจากแถวที ่ 3  ที่มีลักษณะสม่าํเสมอ และใหผลผลิตสูง    นาํมาปลูกศึกษาพันธุ  ประเมนิลักษณะ
ประจําพนัธุ และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี 2 ป ในระหวางฤดูนาป  2540/2541 และ 
2541/2542 ที่ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช  นาํเขาเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี  4  ป  ในฤดูนาป  
2542/2543  -  2545/2546  ที่ศูนยวิจยัขาวนครศรีธรรมราช   ศูนยวิจัยขาวพทัลุง   ศูนยวิจยัขาวปตตาน ี  
และศูนยวิจยัขาวกระบ่ี   และไดนําเขาเปรียบเทยีบผลผลิตในนาราษฎร  4  ป  ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และจังหวัดปตตานี ในระหวางนี้ไดทดสอบคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคม ี  ทดสอบปฏิกิริยาตอโรคไหม  
และการตอบสนองตอปุยไนโตรเจน  ขาวไขมดร้ิน (NSRC95001-1-3)  ใหผลผลิตเฉล่ียในศูนยวจิัยขาว  
429 กิโลกรัมตอไร  และใหผลผลิตเฉล่ียในสภาพแปลงนาเกษตรกร 476 กิโลกรัมตอไร  มีคุณสมบัติทาง
กายภาพของเมล็ดเปนขาวรูปรางเมล็ดเรียว ความยาวเมล็ดขาวกลอง 7.62 มิลลิเมตร สีขาวใส ทองไขนอย 
(0.52) ขาวสุกสีขาวมีลักษณะรวนนุม  ปริมาณอมิโลสปานกลาง (23.74%)  ลักษณะทรงตนสูง (176 
เซนติเมตร)  ทรงกอต้ัง  ฟางแข็ง  ไมลมงาย  เปนขาวไวตอชวงแสง  วนัออกดอกประมาณวนัที่ 12 มกราคม 
คําสําคัญ : ไขมดร้ิน  ขาวไวตอชวงแสง นครศรีธรรมราช   
 
คํานํา 
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจทีม่ีความสําคัญยิง่ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน  การเพาะปลูกขาวในประเทศไทย
ปลูกโดยใหเหมาะสมกับพืน้ที่  ลักษณะดินฟาอากาศ  อีกกลุมหนึ่งเปนการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับการ
บริโภค ในป 2550 ภาคใตมีเนื้อที่ปลูกขาวนาป 2,018,826 ไร และจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนือ้ที่ปลูกขาว
นาป  627,812 ไร (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)  การปลูกขาวในภาคใต มีจุดประสงคแตกตางกัน
ไปตามพื้นทีท่ีม่ีมาก  เชน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง  และสงขลา  เกษตรกรจะปลูกขาวไวบริโภคและ
ขายในสวนที่เหลือ  และในเวลาเดียวกับพื้นที่ทีม่ีนานอยเกษตรกรจะปลูกขาวไวบริโภค  พันธุขาวที่ปลูกใน
ภาคใตสวนใหญในอดีตจะปลูกขาวพนัธุพืน้เมืองในทองถิ่น  ซึง่ภาคใตนาเชื่อวาเปนแหลงทีม่ีพนัธุขาวพืน้เมือง 
มากที่สุดในประเทศไทย  เกษตรกรปลูกขาวพนัธุพื้นเมืองรอยละ 12 ของพ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด ซึ่งมีจาํนวน
มากกวา 8 พนัธุ  ไดแก เข็มทอง  เข็มเงนิ  สีรักษ  ไขมดร้ิน  กาบดํา  ลูกลาย  สังขหยด  และพันธุพืน้เมือง
อ่ืนๆ  ขาวพืน้เมืองทีม่ีพืน้ที่ปลูกเกนิกวาคร่ึง คือ รอยละ 55  เปนพันธุขาวเข็มทอง  และไขมดร้ิน  (ศูนยวิจยั
ขาวพทัลุง, 2548) ซึง่ขาวพนัธุเมืองทัง้ 2 พนัธุ ดังกลาวมพีืน้ทีป่ลูกบริเวณอําเภอรอนพิบูลย  อําเภอจุฬาภรณ  
อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนขาวทีน่ิยมปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ขาวไขมดร้ินเปนพนัธุ
ขาวพืน้เมืองด้ังเดิมของภาคใต  เปนพันธุขาวเฉพาะถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ไดรับความนยิมในการ
บริโภค  ลักษณะขาวสารเมล็ดยาว  คุณภาพขาวสุก  ลักษณะนุมรวน นอกจากเปนทีน่ิยมบริโภคแลว 
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ขาวสารยงัมีราคาสูงในทองตลาด  แตในขณะเดียวกนัพนัธุขาวไขมดร้ินมีการปลูกกันมานาน  ไมไดมีการ
คัดเลือกพันธุใหบริสุทธิ ์  จงึทําใหเกิดการเสื่อมของพนัธุ   และมีความแตกตางในลักษณะพนัธุกรรมระหวาง
พื้นที่ปลูกตางๆ   จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาพนัธุขาวไขมดร้ิน  ที่ใหผลผลิตสูง  คงคุณภาพ  เมล็ดมี
ความบริสุทธิต์รงตามพนัธุ   เพื่อแนะนําใหเกษตรกรที่ตองการปลูกขาวนาปในพื้นทีท่ี่เหมาะสมตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 
1. พันธุขาวพื้นเมือง  ไขมดร้ิน 
2.  พนัธุเปรียบเทียบมาตรฐาน เล็บนกปตตานี และพนัธุทองถิ่นสีรักษ 
3.  วัสดุการเกษตร และอุปกรณที่ใชในการปลูกขาวทดลอง 
วิธีการ 
ฤดูนาป  2538/2539 
 -  เก็บตัวอยางพนัธุขาวไขมดร้ินจากแหลงปลูกในจังหวดันครศรีธรรมราช  จาํนวน 4 ตัวอยางจาก  
4 อําเภอ ไดแก อําเภอรอนพิบูลย อําเภอพระพรหม อําเภอเมือง และอําเภอเชียรใหญ ตัวอยางที่เก็บไดแตละ
แหลงปลูก  ไดใชรหัสพันธุขาวที่เก็บเปน NSRC95 (NSR = ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช   
C = Collection (การรวบรวม), 95 =  ป ค.ศ.  1995, 001 = ขาวพันธุไขมดร้ิน) 
 -  จําแนกจากที่เก็บแตละแหลงปลูก   4  แหง  เปน  NSRC95001-1 (อําเภอรอนพิบูลย), 
NSRC95001-2 (อําเภอพระพรหม), NSRC95001-3 (อําเภอเมือง) และ NSRC95001-4 (อําเภอเชียรใหญ)  
 -  นาํมาปลูกแบบรวงตอแถว  คัดเลือกแถวที่มีความสม่าํเสมอและลักษณะการใหผลผลิตสูง  
ตัวอยางละ  1  แถว  ในแตละสายพันธุ 
ฤดูนาป  2539/2540 
 -  นาํรวงจากแถวที่คัดเลือกไว  ปลูกศึกษาพันธุ ,  คัดเลือกพนัธุทีเ่หมือนกนัในแตละสายพนัธุเก็บ
เกี่ยวเพื่อนํามาเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถาน ี
ฤดูนาป  2540/2541  -  2541/2542 
 -  ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี  ทีศู่นยวิจยัขาวนครศรีธรรมราช 
ฤดูนาป  2542/2543  -  2545/2546 
 -  ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานทีีศู่นยวิจยัขาวนครศรีธรรมราช  ศูนยวิจัยขาวพทัลุง  
ศูนยวิจัยขาวปตตานี  และศูนยวิจยัขาวกระบ่ี 
 ฤดูนาป  2546/2547  -  2549/2550 
 -  ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร แปลงเกษตรกรที่อําเภอพระพรหม อําเภอทุงใหญ  อําเภอ
จุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   อําเภอปะนาเระ   อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตาน ี
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 จากผลการทดลองพบวาขาวพันธุไขมดร้ิน  (NSRC95001-1-3)  ทีคั่ดเลือกไดจากแหลงเก็บที ่ 1 
(อําเภอรอนพบูิลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช)  ในแถวคัดที่ 3 ใหผลผลิตสูงสุดทั้งจากการเปรียบเทียบผลผลิต
ระหวางสถาน ี  และการเปรียบเทยีบผลผลิตในนาราษฎร  จึงเปนสายพนัธุที่มีลักษณะดีเดนโดยมีลักษณะ
ประจําพนัธุดังนี ้
1.  ลักษณะประจําพนัธุของสายพนัธุดีเดนไขมดร้ิน  (NSRC95001-1-3) 
1.1 ลักษณะทางพฤษศาสตร 
  ทรงกอ    : กอต้ัง  
 สีของปลอง   : เขียวจาง 
 สีของกาบใบ   : เขียว 
 การมีขนที่ใบ   : มี 
 สีของล้ินใบ   : ขาว 
 รูปรางล้ินใบ   : 2  ยอด 
 สีของเกสรตัวเมีย  : ขาว 
 สีของยอดดอก   : ขาว 
 สีของกลีบรองดอก  : ฟาง 
 ขนาดของเมล็ดขาวเปลือก : ยาว 10.01 มม. กวาง 2.60 มม.หนา  1.79  มม 
ขนาดของขาวกลอง  : ยาว 7.62 มม. กวาง  2.10 มม.หนา  1.72  มม.
 สีของขาวสาร   : ขาวใส 
 สีของเปลือกเมล็ด  : น้ําตาล 
 
1.2 ลักษณะทางการเกษตร 
 ประเภท    : ขาวเจา  ไวตอชวงแสง 
 ลักษณะใบธง   : ปานกลาง 
 ลักษณะรวง   : รวงแนนปานกลาง ระแงถี ่
 การยืดของคอรวง  : คอรวงยาว 
 การลม    : ตนแข็ง  ไมลม 
 การแกของใบ   : แกชา 
 ความสูง   : ประมาณ 176 เซนติเมตร 
 อาย ุ    : วันออกดอกประมาณ 12 มกราคม 
 ระยะพกัตัวของเมล็ด  : 2  สัปดาห 
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องคประกอบของผลผลิต  : จํานวนรวงตอตารางเมตรเฉลี่ย 168   รวง     
                                                                          จํานวนเมล็ดดีตอรวงเฉล่ีย 288 เมล็ด   
      น้ําหนักขาวเปลือก1,000 เมล็ดเฉล่ีย 25  กรัม 
 น้ําหนกัขาวเปลือกตอถัง  : 10.80 กิโลกรัม 
1.3 คุณสมบัติทางเคมี 
  ปริมาณอมิโลส   : 23.74  เปอรเซ็นต 
  ความคงตัวของแปงสุก  : 87  มม. 
  การสลายเมล็ดในดาง  : 5.1 
  การยืดตัวของเมล็ดขาวสุก : 1.59 
1.4  ลักษณะทั่วไป 
พนัธุขาวไขมดร้ิน  NSRC95001-1-3   เปนขาวไวตอชวงแสง มีทรงตนไมลมงายอายุเก็บเกีย่ว 
ใกลเคียงกบัขาวพันธุเข็มทอง และเล็บนกปตตานี คือวนัออกดอกประมาณวนัที ่12 มกราคม 
1.5  ผลผลิต 
 ขาวไขมดร้ิน (NSRC95001-1-3)  เปนขาวเจาไวตอชวงแสง  อายุเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือน
กุมภาพนัธ  ความสูงประมาณ 176 เซนติเมตร   โดยผลผลิตเฉล่ียจากแปลงเปรียบผลผลิตระหวางสถาน ี 
ซึ่งปลูกโดยวิธปีกดํา  4  สถานที่ทดสอบ  ฤดูนาป 2542/2543   ขาวไขมดร้ิน(NSRC95001-1-3)  ใหผลผลิต
เฉล่ีย  407  กิโลกรัมตอไร สูงกวาพนัธุเฉ้ียงพทัลุง (354 กิโลกรัมตอไร) ประมาณ  15  เปอรเซ็นต  (Table 1)  
ฤดูนาป 2545/2546   ขาวไขมดร้ิน(NSRC95001-1-3)  ใหผลผลิตเฉล่ีย  451  กโิลกรัมตอไร  สูงกวาพนัธุ
เล็บนกปตตาน ี  (408 กิโลกรัมตอไร)  ประมาณ  11  เปอรเซ็นต  (Table 2)  เมื่อหาคาเฉล่ียการใหผลผลิต
ทั้ง 2 ฤดูปลูกพบวาขาวไขมดร้ิน (NSRC95001-1-3)  ใหผลผลิต 429 กิโลกรัมตอไร   นอกจากนี้ผลผลิต
เฉล่ียของขาวจากแปลงเปรียบเทยีบผลผลิตในนาราษฎร  3  สถานที่ทดสอบ ฤดูนาป 2546/2547   พบวา
ขาวไขมดร้ิน(NSRC95001-1-3)  ใหผลผลิตเฉล่ีย  519  กิโลกรัมตอไร  ซึ่งสูงกวาพนัธุเล็บนกปตตานี (422 
กิโลกรัมตอไร) ประมาณ 23 เปอรเซ็นต (Table 3)  ฤดูนาป 2547/2548   ขาวไขมดร้ิน(NSRC95001-1-3)  
ใหผลผลิตเฉล่ีย  432  กโิลกรัมตอไร  ซึ่งสูงกวาพนัธุเล็บนกปตตานี  (323 กิโลกรัมตอไร)  ประมาณ  34  
เปอรเซ็นต  (Table 4)  เมื่อหาคาเฉลี่ยการใหผลผลิตทั้ง 2 ฤดูปลูกจากแปลงเปรียบเทียบผลผลิตในนา
ราษฎร  พบวาขาวไขมดร้ิน (NSRC95001-1-3)  ใหผลผลิต  476  กิโลกรัมตอไร  ขณะที่พนัธุเล็บนกปตตานี  
ใหผลผลิตเพียง  373  กิโลกรัมตอไร   
1.6  ความตานทานตอโรคไหมและโรคขอบใบแหง  ขาวไขมดร้ิน (NSRC95001-1-3)  ออนแอตอ
โรคไหม (S) และคอนขางตานทานตอโรคขอบใบแหง (MR)  เชนเดียวกบัพันธุเล็บนกปตตานี (Table 5)  
1.7  การตอบสนองตอปุยไนโตรเจน 
จากการทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนในป  2549/2550  พบวาขาวไขมดร้ิน
(NSRC95001-1-3)  ที่ศูนยวจิัยขาวนครศรีธรรมราชใหผลผลิตสูงที่ระดับปุย  6  กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร 
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(655  กิโลกรัมตอไร) ศูนยวจิัยขาวพัทลุงใหผลผลิตสูงทีร่ะดับปุย  3  กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร (351  กิโลกรัม
ตอไร) และศูนยวิจัยขาวปตตานีใหผลผลิตสูงที่ระดับปุย  9  กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร (416  กิโลกรัมตอไร) 
(Table 6) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ขาวไขมดร้ิน (NSRC95001-1-3)  เปนขาวเจาไวตอชวงแสงใหผลผลิตสูงกวาพนัธุเล็บนกปตตาน ี 
และพันธุเฉ้ียงพัทลุง  ขาวเปลือกสีน้ําตาล  เมล็ดยาว รูปรางเรียว ขาวกลองยาว 7.62 มิลลิเมตร ทองไขนอย  
เปนขาวอมิโลสปานกลาง  ปริมาณอมิโลส 23.74 เปอรเซ็นต  อุณหภูมิแปงสุกออน   คุณภาพขาวสุก
ลักษณะรวนนุม  ความสูงของตนประมาณ  176  เซนติเมตร  ทรงกอต้ัง  ฟางแข็ง  ไมลม  วันออกดอก
ประมาณวนัที่ 12  มกราคม  ออนแอตอโรคไหม  และคอนขางตานทานตอโรคขอบใบแหง สําหรับการตอบสนอง 
ตออัตราปุยไนโตรเจนพบวา มีการตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจนต้ังแต 3 – 9 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร  
 
 เอกสารอางอิง  
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง. 2548. แนวทางการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวในภาคใต. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 
        กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 22 หนา 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2549/2550. สํานักงานเศรษฐกิจ 
        การเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  
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Table 1  Grain yield (kg/rai) of Khai Mod Rin (NSRC95001-1-3) In Inter – station yield trial  
              experiments at 4 Rice Research Centers in the South, 1999 wet season 
 
 Grain Yield (kg/rai)  
Designation NSR PTL PTN KBI Ave. yield Index 
Khai  Mod  Rin(NSRC95001-1-3) 403a 330b 547a 347ab 407 115 
Chiang  Phatthalung (ck) 188b 431a 397b 400a 354 100 
CV (%) 19.9 14.6 9.2 14.8   
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 95 % level by DMRT 
NSR = Nakhonsithammarat  RRC  PTL = Phatthalung  RRC 
PTN = Pattani   RRC   KBI = Krabi  RRC 
 
 
Table 2  Grain yield of Khai Mod Rin (NSRC95001-1-3) In Inter – station yield trial experiments 
  at 4 Rice Research Centers in the South, 2002 wet season 
 
 Grain Yield (kg/rai)  
Designation NSR PTL PTN KBI Ave. yield Index 
Khai  Mod  Rin(NSRC95001-1-3) 527a 378ab 470a 428a 451 111 
Leb Nok Pattani (ck) 524a 426a 367ab 314b 408 100 
CV (%) 10.8 12.4 18.1 10.6   
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 95 % level by DMRT 
NSR = Nakhonsithammarat  RRC   PTL = Phatthalung  RRC 
PTN = Pattani  RRC   KBI = Krabi  RRC 
 
 
Table 3  Grain yield (kg/rai) of Khai Mod Rin (NSRC95001-1-3) of on – farm yield trial experiments 
  at 3 locations in the South, 2003 wet season  
 
 Grain Yield (kg/rai)  
Designation Praprom Chulaphon Panarae Average Yield Index 
Khai  Mod  Rin (NSRC95001-1-3) 350a 605a 603a 519 123 
Leb Nok Pattani (ck) 367a 365b 533a 422 100 
CV (%) 11.8 10.1 9.4   
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 95 % level by DMRT 
Praprom , Chulaphon district, Nakhonsithammarat Province 
Panarae district , Pattani Province 
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Table 4  Grain yield (kg/rai) of Khai Mod Rin (NSRC95001-1-3)  of on – farm yield trial experiments 
  at 3 locations in the South, 2004 wet season 
 Grain Yield (kg/rai)  
Designation Praprom Thungyai Maelan Ave. yield Index 
Khai  Mod  Rin (NSRC95001-1-3) 520a 381a 396a 432 134 
Leb Nok Pattani (ck) 307b 284b 379a 323 100 
CV (%) 20.1 15.5 8.0   
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 95 % level by DMRT 
Praprom , Thungyai  district, Nakhonsithammarat Province 
Maelan district , Pattani Province 
 
 
Table 5  Reactions to Blast and Bacterial Leaf Blight of Khai Mod Rin (NSRC95001-1-3)   
 
Blast Bacterial  Leaf  Blight  Designation 
NSR PTL PTN PTL 
Khai  Mod  Rin(NSRC95001-1-3) S HS S MR 
Leb Nok Pattani (ck) 
 
S HS S MR 
S =     susceptible        HS           =    highly  susceptible          MR =      moderately  resistant 
 
 
Table 6  Nitrogen fertilizer responses of Khai Mod Rin (NSRC95001-1-3) from 3 Rice Research 
              Centers in the South, 2006 
Grain Yield (kg/rai) Nitrogen (kg/rai) 
N - P2O5 - K2O NSR PTL PTN 
0 – 0 – 0 537b 264b 304b 
0 – 6 – 4 613a 340a 381a 
3 – 6 – 4 588a 351a 406a 
6 – 6 – 4 655a 349a 369a 
9 – 6 – 4 601a 347a 416a 
CV (%) Fertilizer 
               Variety 
12.50 
8.90 
12.9 
13.4 
14.6 
9.9 
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 95 % level by DMRT 
NSR   =     Nakhonsithammarat  RRC      PTL =  Phatthalung  RRC      PTN    = Pattani  RRC   
